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Economic consequences
Direct costs in UK
£82.5 million/year
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EUS, Manometry
(MRI)
External
Sphincter defect
>180° or
Perineal tissue loss
<180°None
Sphinctero-
plasty
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Sphinceroplasty
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Sphincteroplasty: longtime follow up 
N=69
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Sphincter defect
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Perineal tissue loss
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plasty
Sacral nerve
modulation
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Sacral nerve modulation (SNS) 
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Stage I Stage II                                
Follow up
1 6 12 weeks
Evaluation
2-3 weeks , ,  ... 
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Sacral spinal nerve stimulation for faecal  
incontinence: multicenter study
n=37
(implantation, n=34)
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Quality of life 
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Efficacy of SNS
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Is a morphologically intact sphincter necessary? 
(no defect)
(with defect)
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Sphincter defect
>180° or
Perineal tissue loss
<180°None
Sphinctero-
plasty
Sacral nerve
modulation
Artificial bowel sphincter
Dynamic graciloplasty
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Dynamic graciloplasty (DGP)
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ActiconTM Neosphincter: Results
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Dynamic graciloplasty: Results 
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